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Crynodeb: Un	o	brif	 themâu	John	Gwilym	Jones	yw’r	modd	y	mae	dyn	 ‘yn	gaeth	 i’w	
gromosomau’	 ar	 drugaredd	 ei	 etifeddeg	 a’i	 amgylchedd,	 ac	 yn	 yr	 erthygl	 hon,	 ystyrir	 y	




Allweddeiriau: John Gwilym Jones, Darwin, etifeddiaeth, amgylchedd, Ac Eto Nid Myfi.
‘’Does dim gwadu ar Etifeddiaeth’: A study of how  
John Gwilym Jones discusses legacy in Ac Eto Nid Myfi 
and a selection of short stories
Abstract:	One	of	the	main	themes	in	the	work	of	John	Gwilym	Jones	is	how	man	is	a	slave	
to	his	chromosomes,	at	the	mercy	of	heredity	and	his	environment.	This	article	focuses	on	
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Thema	sy’n	ei	hamlygu	ei	hun	yn	aml	yng	ngwaith	John	Gwilym	Jones	yw	baich	etifeddiaeth	
a’r	croestynnu	cyson	rhwng	etifeddiaeth	unigolyn	a’i	amgylchedd.	Archwilir	y	thema	hon,	
er enghraifft, yn Y Dewis (1942) a Tri Diwrnod ac Angladd (1979),	ond	gan	nad	oes	gofod	
yn	yr	ysgrif	hon	ni	thrafodir	y	nofelau	hynny.	Yn	hytrach,	cyfyngir	y	testunau	a	drafodir	i	
ddrama	a	detholiad	o	straeon	byrion	o	eiddo’r	gwˆr	o’r	Groeslon.	
 Canolbwyntir ar y ddrama Ac Eto Nid Myfi (1976)1	oherwydd	ei	bod	yn	astudio	unigolyn	
ar	drugaredd	ei	etifeddeg	a’i	amgylchedd,	a	hynny	yng	nghyd-destun	argyfwng	dirfodol	y	
prif	gymeriad.	Er	mwyn	ymdrin	â’r	llenor	yn	ogystal	â’r	dramodydd,	crybwyllir	detholiad	o	
straeon o Y Goeden Eirin (1946)	a’r	stori	fer	‘Nychdod’	(1931).	Mae	hwn	yn	faes	sydd	yn	
gofyn	am	drafodaeth	faith	felly	codi	cwr	y	llen	yn	unig	a	ellir	yn	yr	ymdriniaeth	hon.
	 Dechreuir	 trwy	 drafod	 pa	 mor	 amlwg	 yw’r	 thema	 etifeddiaeth	 yng	 ngweithiau	 John	
Gwilym Jones, yn enwedig yr hyn a elwir yn etifeddeg, sef y nodweddion corfforol a meddyliol a 
drosglwyddir	o’r	naill	genhedlaeth	i’r	llall.	Yn	ail	ran	yr	ysgrif	eir	ymlaen	i	drafod	etifeddiaeth	
ddiwylliannol.	Yr	hyn	a	olygir	wrth	etifeddiaeth	ddiwylliannol	yw’r	dylanwadau	llenyddol	
ac	 adloniannol	megis	 caneuon,	 ffilmiau	 a	 chrefydd	 a	 drosglwyddir	mewn	 cymdeithas;	 ac	
ystyrir	y	modd	y	mae’r	etifeddiaeth	hon,	ynghyd	â’r	gymdeithas	Anghydffurfiol	–	a	godwyd	
ar	seiliau	crefydd	sefydliadol	–	yn	dylanwadu	ar	yr	unigolyn.	








ymchwil posibl ar gyfer y dyfodol oherwydd fod cymaint yng ngwaith y gwˆr	o’r	Groeslon	
sydd	eto	i’w	astudio.
Etifeddeg
Diffinnir	‘etifeddeg’	yn	Geiriadur Prifysgol Cymru fel:
Priodoledd	yn	perthyn	i	fodau	organig	a	bair	fod	yr	epil	yn	etifeddu	natur,	





 1 	Jones,	John	Gwilym	(1976),	Ac Eto Nid Myfi	(Dinbych:	Gwasg	Gee),	t.	8.
 2 	Rowlands,	John	(1988),	John Gwilym Jones, cyfres Llên	y	Llenor	(Caernarfon:	Gwasg	Pantycelyn),	t.	45.
 3 	Thomas,	R.	J.	(gol.)	(1950–1967),	Geiriadur Prifysgol Cymru	(Caerdydd:	Gwasg	Prifysgol	Cymru),	t.	
1252.
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	 Fel	 y	 soniwyd	 eisoes,	 yr	 oedd	 cysyniad	 ‘etifeddeg’	 yn	 hollbwysig	 yn	 namcaniaethau	







Darwin’s	 On The Origins of Species	 (1859)	 outlined	 his	 theory	 of	
evolution:	 that	animal	 species	evolve	 through	natural	 selection.	Species	





creiddiol	 Cristnogaeth.	 Nid	 yw	 dyn	 bellach	 yn	 unigryw,	 wedi’i	 greu	 ar	 ddelw	 Duw	 i	
ddarostwng	y	ddaear	a	llywodraethu	ar	yr	holl	anifeiliaid,	ond	yn	hytrach	yn	greadur	sy’n	
mynd	drwy	brosesau	cyffelyb	i	bob	creadur	arall.	Yng	ngeiriau	Richter,	‘man turned out to 





sawl	 a	 fyddai’n	 cael	 eu	 galw	maes	 o	 law	yn	 llenorion	 ‘Naturiolaidd’.	Gwelwyd	dylanwad	
y	 wyddoniaeth	 newydd	 am	 esblygiad,	 etifeddeg	 a	 rôl	 yr	 amgylchedd	 mewn	 ffurfiant	






Cyhoeddwyd	y	syniadau	hyn	yn	ei	lyfr	swmpus	Philosophie Zoologique yn 1809.7
	 Yn	ogystal	â	de	Lamarck,	cafwyd	damcaniaethau	dyrys	ac	amrywiol	gan	Prosper	Lucas	
mewn	dwy	gyfrol	yn	1847	a	1850.	Yng	ngoleuni	geneteg	fodern,	nid	yw	syniadau	de	Lamarck	
 4 	Richter,	 Virginia	 (2011),	 Literature After Darwin: Human Beasts in Western Fiction, 1859–1939 
(Hampshire:	Palgrave	Macmillan),	tt.	20–1.
 5 	Wilson,	E.,	a	Goldfarb,	A.	(2004),	Living Theatre: A History, 4ydd	argraffiad	(Boston:	McGraw-Hill),	t.	
355.
 6 	Richter,	Literature After Darwin, t. 19.
 7 	Ibid.,	t.	22.




	 Roedd	 yr	 holl	 weithgarwch	 ym	 myd	 geneteg	 yn	 ddylanwadol,	 ac	 yn	 sgil	 syniadau	




The	 scientific	 naturalist	 tried	 to	 show	 that	 powerful	 forces	 governed	
human	lives,	forces	of	which	we	might	not	be	fully	aware	and	over	which	
we might have little control – the forces of heredity and environment.9




Ac Eto Nid Myfi
Craidd y ddrama Ac Eto Nid Myfi	yw	myfyrdod	Huw	ar	natur	ei	gymeriad.	Yr	hyn	sy’n	
ei	orfodi	i	astudio	ei	hun	yw	Alis	yn	gwrthod	ei	briodi	er	ei	bod	yn	feichiog.	Y	rheswm	a	








Peth	arswydus	ydi	 fod	dyn	yn	 cael	 ei	 eni’n	 fo’i	 hun	a	neb	arall	 ...	 yn	
unigolyn	na	fu	neb	erioed	yr	union	yr	un	fath	ag	o	o’r	blaen	ac	na	fydd	’na	
neb	yn	union	yr	un	fath	ag	o	byth	eto	[...]	Er	i	un	ei	ddiniwed	gysuro	ei	
 8 	Carter,	Lawson,	A.	(1977),	Zola and the Theater, adargraffiad (Westport,	CT:	Greenwood	Press),	t.	22.	
 9 	Styan,	 J.	 L.	 (1981),	 Modern Drama in Theory and Practice: Realism and Naturalism, Cyfrol 1 
(Cambridge:	Cambridge	University	Press),	t.	6.
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hun	fod	y	fath	beth	ag	ewyllys	rydd	a	hawl	i	ddewis,	[gwˆyr] yn y bôn fod 
y	mymryn	ymddangosiadol	dewis,	y	penderfyniadau	mawr,	yn	anorfod	
ufudd	i	ryw	bwerau	unbenaethol	difater,	didostur.12 
	 Ymhelaetha	ar	y	pwerau	 ‘unbenaethol’	hyn	drwy	grybwyll	dylanwad	yr	 ‘Amgylchedd’	




nifer	o	gymeriadau	John	Gwilym	Jones.	Cymerer	Ted	yn	A Barcud yn Farcud Fyth (1971),	
er	enghraifft,	wrth	iddo	yntau	holi	beth	ydyw	a	dod	i’r	casgliad	bod	grymusterau	sydd	y	tu	
hwnt i ddirnadaeth dyn. Meddai:
Be’	ydw	i?	Be’	ydach	chi?	Be’	ydi	pawb?	Dim	ond	dwˆr	i	ffitio’n	hyblyg	
anochel	i	ffurfiau’r	dysglau	sydd	ar	ein	cyfer	ni,	wedi	eu	paratoi	gan	...	
wel,	 gan	 bwy?	Duw?	Crewr?	Chwarennau?	Cenedlaethau	 o	 hynafiaid?	
Amgylchedd?	Ac	os	ceisiwch	chi	ofyn	a	chwilio,	pa	mor	onest	bynnag,	
’does	neb	i	ateb	...	dim	ond	chwerthin	aflan,	ffiaidd.15
Felly hefyd gymhlethdod Dewi yn Lle Mynno’r Gwynt (1958):
’D	oes	yna	ddim	y	fath	beth	ag	ewyllys.	’D	ydi	dyn	ddim	ond	cynnyrch	
ei	amgylchedd	a’i	gyndadau.	’D	oes	ganddo	ddim	ewyllys	na	dewis.	’D	
ydi’r	 hyn	 a	 alwn	ni’n	 ddewis	 yn	 ddim	ond	 effeithiau	 naturiol,	 anochel	
tragwyddoldeb o achosion.16






	 Hawdd	fyddai	rhestru’r	enghreifftiau	o	etifeddeg	yn	Ac Eto Nid Myfi. Dyn byrbwyll a 
blêr yr olwg oedd ei dad18	ac	felly	hefyd	yr	ymddengys	Huw.19	Â’i	fam	yn	eu	casáu,	o	ochr	





17 	Rowlands,	John Gwilym Jones, t. 49.
18 	Jones,	Ac Eto Nid Myfi, t. 11.
19 	Ibid.,	t.	50,	t.	64.
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ei	dad	y	mae	Huw	wedi	etifeddu	ei	hoffter	o	nionod:	hoffter	ag	iddo	arwyddocâd	amgenach	
erbyn diwedd y ddrama.20	Trafodid	yn	aml	gan	bwy	y	mae	Huw	wedi	etifeddu	rhyw	nodwedd	
arbennig;	er	enghraifft,	gofynna’i	dad	‘ar	ôl	pwy,	tybed,	y	mae	o	wedi	cael	ei	dafod’,	wedi	
























union	 fel	Tada.	Doedd	 ganddo	 fe	 ddim	 synnwyr	 busnes	 a	






23 	Rowlands,	John Gwilym Jones, t. 226.
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	 Yn	ogystal	â’r	hyn	a	etifeddodd	gan	ei	rieni,	ceir	agweddau	ar	gymeriad	Huw	na	ellir	
eu	priodoli	 i	neb	yn	arbennig.	Deilliannau’r	hyn	a	eilw	Gwennan	Tomos	y	 ‘bersonoliaeth	
gynhenid’26	 sydd	 â’i	 thraed	 yn	 ‘rhwym	 yng	 nghyffion	 rhyw	 orffennol	 pell	 pell’	 ydyw.27 




























27 	Jones,	Ac Eto Nid Myfi, t. 68. 
28 	Ibid.,	t.	67.
29 	Jones,	E.	J.	Eurfyl	(1958),	Jung,	cyfres	Y	Meddwl	Modern	(Dinbych:	Gwasg	Gee),	t.	27.
30 	Jung,	C.	G.	(1959),	The Archetypes and the Collective Unconscious	(London:	Routledge),	t.	43.
31 	Jones,	Ac Eto Nid Myfi, t. 71.
32 	Jones,	J.	G.	(1964),	Hanes Rhyw Gymro (Liverpool:	Cymdeithas	y	Ddrama	Gymraeg	Coleg	y	Brifysgol	
Bangor),	t.	10.








Nid	 yw	 John	 Gwilym	 Jones	 am	 funud	 yn	 awgrymu	 fod	 bywyd	 yn	






ac yn bodloni byw gyda hi. 
‘Nychdod’















33 	Jones,	Ac Eto Nid Myfi, t. 29.
34 	Meier,	C.	A.	(1977),	Personality: The Individuation Process in Light of C. G. Jung’s Typology, cyfieithiad 
Roscoe,	David,	N.	(Einsiedeln,	Y	Swistir:	Daimon),	tt.	81–118.
35 	Rowlands,	John Gwilym Jones, t. 23.
36 	Jones,	John	Gwilym	(1931),	‘Nychdod’,	Y Ford Gron,	1	(8),	Mehefin,	12.















Yr hyn a ddelweddir, felly, yw gafael a grym etifeddeg yn ei hamrywiol ffyrdd, a chyda hynny 
bwysleisio nad oes modd ei hosgoi. 
Etifeddiaeth ddiwylliannol
Ystyriwyd	eisoes	arwyddocâd	etifeddeg	fel	grym	dylanwadol	ar	ddatblygiad	neu	ddirywiad	












Agweddau	ar	yr	un	thema	sy’n	cyniwair	trwy	storïau	Y Goeden Eirin: 
dirgelwch	hanfodol	bywyd	yr	unigolyn,	a	hynny’n	cael	ei	ddwysáu	gan	
anghysondeb	 parhaus	 ei	 bersonoliaeth	 ei	 hun,	 a’r	 tyndra	 rhyngddo	 ac	
37 	Ibsen,	Henrik	(1920),	Dychweledigion,	cyfieithiad	Jones,	T.	Gwynn	(Abertawe:	Morgan	&	Higgs),	t.	28.
38 	Jones,	‘Nychdod’,	13.





























o amcan sydd ganddi am wleidyddiaeth a llenyddiaeth, ac nid yw Adwaith 
a Gwrthryfel yn y naill fel y llall yn meddwl dim byd iddi hi. Ond y hi ydi 
fy	nghariad	i,	a	dyna	sy’n	bwysig.44
39 	Rowlands,	 John	 (1975),	 ‘John	Gwilym	 Jones’,	 yn	 Rees,	 D.	 Ben	 (gol.),	Dyrnaid o Awduron Cyfoes 
(Pontypridd:	Cyhoeddiadau	Modern	Cymreig),	t.	161.
40 	Jones,	Jung, cyfres Y Meddwl Modern, t. 27. 
41 	Rowlands,	‘John	Gwilym	Jones’,	yn	Dyrnaid o Awduron Cyfoes, t. 161.
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	 Yr	hyn	sy’n	ddiddorol	yw	fod	y	ddau’n	credu	eu	bod	yn	priodi	 ‘un	 ’r	un	 fath’	â	hwy	
eu	 hunain,	 ond	 y	 gwrthwyneb	 yw’r	 gwir.	Mae’r	 enghreifftiau	 o	 etifeddiaeth	 lenyddol	 ac	






















46 	Rowlands,	John Gwilym Jones, t. 26.
47 	Jones,	‘Y	Goeden	Eirin’,	t.	23.













Anghydffurfiol,	yw	mam	Huw	yn	Ac Eto Nid Myfi.	Yng	ngeiriau	John	Rowlands,	‘Gwraig	
galed	o	rinwedd	yw	hi,	piwritanaidd	a	selog	yn	y	capel,	a	does	gan	Huw	ddim	dewis	ond	
plygu	i’w	hewyllys’.50


















49 	Idem.,	‘Cerrig	y	Rhyd’,	Y Goeden Eirin, t. 60.
50 	Rowlands,	 John	 (2005),	 John Gwilym Jones: Amrywiadau Enigmatig	 (Bangor:	 Adran	 y	 Gymraeg	
Prifysgol	Cymru	Bangor),	t.	19.
51 	Jones,	Ac Eto Nid Myfi, t. 17.
52 	Gw.	Ibid.,	tt.	21–3.
53 	Gw.	Ibid.,	t.	61.










 Difyr yw nodi y gellid ystyried digwyddiad arwyddocaol yn Act I mewn dwy ffordd 
dra	gwahanol.	Wedi	i	fam	Huw	ei	ddal	yn	darllen	Gwylliaid Cochion Mawddwy ar	y	Sul,	
cydia yn y Beibl a darllen Salm 100 er mwyn pwysleisio sancteiddrwydd y Saboth. Gellid 
awgrymu,	efallai,	fod	John	Gwilym	Jones	wedi	dewis	y	Salm	arbennig	hon	oherwydd	ei	bod	
yn	mynegi	bod	dyn	yn	gynnyrch	grymoedd	nad	oes	modd	eu	rheoli	na’u	dirnad.	Ystyrier	yr	
adnod hon yn enwedig:
Efe	a’n	gwnaeth	ac	nid	ni’n	hunain.	Ei	bobl	ef	ydym	a	defaid	ei	borfa.55
	 Ar	yr	olwg	gyntaf,	datganiad	o	gredo	y	dylid	ymlafnio	i	fyw	yn	ôl	ewyllys	Duw	ydyw	






	 Darlunnir	 drwy	 gydol	 y	 ddrama	 fod	 y	 ‘meddwl	Calfinaidd	 yn	 dal	 i	weithredu	mewn	







54 	Rowlands,	Llên y Llenor, t. 49.
55 	Jones,	Ac Eto Nid Myfi, t. 19.
56 	Stephens,	Elan	Closs	(1988),	Y Canol Llonydd: Astudiaethau Theatr Cymru 5 (Cricieth:	Cymdeithas	
Theatr	Cymru),	t.	9.
57 	Ibid.,	t.	9.
58 	Gw.	Jones,	Ac Eto Nid Myfi, t. 31.
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ffieidd-dod,	y	mae	Huw	yn	ysglyfaeth	i’w	reddfau	a	daw	eraill	i	sylwi	ar	y	ddeuoliaeth	hon,	
















gwirionedd,	 yn	 hoyw,	 ac	 mai	 dylanwad	 ei	 etifeddiaeth	 ddiwylliannol,	 gonfensiynol,	 sy’n	
anfoddog	 i	 dderbyn	perthynas	 rhwng	dau	o’r	un	 rhyw	 sy’n	achosi	 iddo	ddioddef	math	o	





‘mai	priodi	ydi’r	peth	anrhydeddus’.64 Byddai geni plentyn siawns yn siwˆr	o	dynnu	anfri	ar	
Huw	a’i	deulu.	‘Ond	nid	yw	carwriaeth	Alis	a	Huw	yn	un	syml	ac	amhroblematig’	fel	y	gwelir	
uchod.	‘Merch	naturiol,	anghymleth	yw	hi,	sy’n	wrthgyferbyniad	i’w	ansicrwydd	problemus	






a Gwyn yn Y Tad a’r Mab. 
61 	Ibid.,	t.	59.
62 	Morgan,	‘Rhai	themâu,	motiffau	a	chymeriadau	yng	ngwaith	John	Gwilym	Jones’,	tt.	176–83.
63 	Jones,	Ac Eto Nid Myfi, t. 41.
64 	Ibid.,	t.	9.
65 	Rowlands,	John Gwilym Jones: Amrywiadau Enigmatig, t. 20.
























i sylwi ar awydd obsesiynol ei wraig:
TAD:	 	Mi	ellwch	chi	roi	gormod	ar	ei	 ’sgwydda’	fo	 ...	disgwyl	gormod	
ganddo fo.70









69 	Jones,	Ac Eto Nid Myfi, tt. 18–20.
70 	Ibid.,	t.	32.
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Saunders	 Lewis,	 ‘nouveau riche’	 y	 gyfundrefn	 addysg.71	 Er	 hyn,	 mae	 cymeriadau	 John	
Gwilym	Jones	yn	ymateb	mewn	modd	tra	gwahanol	 i	gymeriadau’r	gegin	gefn.	Cymerer	





	 Yn	 y	 cyswllt	 hwn,	 gwelir	 yn	 eglur	 ddigon	 yn	Ac Eto Nid Myfi,	 fel	 yng	 ngweithiau	











yr	 ugeinfed	 ganrif,	megis	 yr	 athronydd	 o	 Ffrancwr,	 Albert	 Camus.	 Yn	 ei	Le Mythe de 
Sisyphe (Chwedl Sisyphus)	(1942),	er	enghraifft,	dywed	Camus	mai’r	cwestiwn	ynglyˆn	â	
hunanladdiad	 yw	 prif	 broblem	 athronyddol	 dynoliaeth:	 gan	 nad	 yw’r	 byd	 yn	 eglur,	 oni	
ddylid	cyflawni	hunanladdiad?76	Dyma	gwestiynu	sy’n	nodweddiadol	o	un	agwedd	ar	Theatr	
yr Abswrd77 ac, yn wir, ar y ddrama, Ac Eto Nid Myfi.	Diddorol	yw	nodi	fod	Camus	yn	
ystyried	hunanladdiad	yng	nghyd-destun	byd	heb	dduw,	ac	yn	wir,	dyna	a	welir	yn	achos	
Huw	–	unigolyn	a	wrthododd	y	grefydd	a	orfodwyd	arno,	ac	sydd,	felly,	yn	byw	mewn	byd	




yn	 cwympo	 i	 rigol	 anobaith	 lethol,	 ond	yn	hytrach,	 fe’i	 gwelir	 ar	ddiwedd	y	ddrama	yn	
derbyn	ei	hunan	heb	o	reidrwydd	fagu	dealltwriaeth	lawn	o’i	gyfansoddiad	a’i	rôl	yn	y	byd.	
71 	Lewis,	Saunders	(1963),	 ‘Rhagair’,	yn	Jones,	John	Gwilym,	Y Tad a’r Mab	 (Aberystwyth:	Gwasg	y	
Glêr),	t.	7.
72 	Stephens,	Elan	Closs	 (1998),	 ‘A	Century	of	Welsh	Drama’,	yn	Johnston,	Dafydd	(gol.),	A Guide to 
Welsh Literature	(Cardiff:	University	of	Wales	Press),	t.	251.
73 	Megis	Yr Oedfa, A Barcud yn Farcud Fyth, a hyd yn oed Hanes Rhyw Gymro, e.e. t. 18, t. 51.
74 	Jones,	Ac Eto Nid Myfi, t. 7.
75 	Morgan,	‘Rhai	themâu,	motiffau	a	chymeriadau	yng	ngwaith	John	Gwilym	Jones’,	t.	22,	t.	23.
76 	Camus,	Albert	(2005),	The Myth of Sisyphus,	cyfieithiad	O’Brien,	Justin	(London:	Penguin),	tt.	1–49.
77 	Morgan,	‘Rhai	themâu,	motiffau	a	chymeriadau	yng	ngwaith	John	Gwilym	Jones’,	t.	30.
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78 	Jones,	Ac Eto Nid Myfi, t. 86.
79 	Camus,	The Myth of Sisyphus, tt. 51–63.
80 	Jones,	‘Y	Cymun’,	Y Goeden Eirin, t. 41.
81 	Morgan,	Derec	Llwyd	(1974),	‘Y	Goeden	Eirin’,	yn	Thomas,	Gwyn	(gol.),	John Gwilym Jones: Cyfrol 
Deyrnged	(Abertawe:	Christopher	Davies),	t.	107.












	 Defnyddir	 gwahanol	 fathau	 o	 etifeddiaeth	 ddiwylliannol	 eto	 yn	 y	 stori	 hon	 er	mwyn	
darlunio	gwir	gymeriad	Meurig,	yr	hwn	a	arferai	guddio	y	tu	ôl	i	bersona	yn	y	capel.	Gwelir	
hyn, er enghraifft, wedi iddo gael y profiad arbennig o weld y dyffryn: 








	 Difyr	 yw	 sylwi	 bod	 y	 ffordd	 y	 ceisiodd	Meurig	 lenwi	 bwlch	 ei	 ddiffyg	 etifeddiaeth	 â	






















yn	 llawnach.	Fodd	bynnag,	mae’n	 rhaid	nodi	 un	 gwahaniaeth	 rhwng	 syniadau	Jung	 am	
brofiadau	nwmenaidd	a	stori	‘Y	Cymun’.	Yn	ôl	Jung,	yn	ogystal	â	threiddio	i	seice’r	hunan,	









fyd ac arddel ei wir gymeriad.
Casgliad
‘’Does	dim	gwadu	ar	Etifeddiaeth,	ar	y	gybolfa	gymysg	o	hadau	sy’n	cyfarfod	ym	mhoethder	
cenhedlu’88	 yw	datganiad	Huw	ar	ddechrau	Ac Eto Nid Myfi,	 a	 theg	 fyddai	dweud	mai	
dyna’r	agwedd	a	bwysleisir	yn	yr	holl	ddarnau	a	drafodwyd.	Diau	fod	hon	yn	thema	a	oedd	
yn	mynd	â	bryd	John	Gwilym	Jones	gan	iddo	ei	chrybwyll	yn	y	rhan	helaethaf	o’i	weithiau.










87 	Gw.	 Jones,	Jung, cyfres Y	Meddwl	Modern,	 tt.	 63–6;	 Jung,	C.	G.	 (1959),	The Archetypes and the 
Collective Unconscious (London:	Routledge),	t.	39;	Hostie,	Raymond	(1952),	Religion and the Psychology 
of Jung	(London:	Harvill).	
88 	Jones,	Ac Eto Nid Myfi, t. 8.
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cymeriadau	hyn	deimlo	eu	bod	wedi	eu	hynysu	gan	eu	hetifeddeg,	eu	bod	hefyd	yn	‘perthyn,	
ac	yn	etifedd[ion]	i	gymdeithas	y	ddynoliaeth	o’r	dechrau’.89 
 Sylwyd ar y modd y defnyddiodd John Gwilym Jones fath arall o etifeddiaeth, sef yr 













am	Wil	yn	‘Y	Goeden	Eirin’	a	Huw	erbyn	diwedd	Ac Eto Nid Myfi;	daw	yntau	i	dderbyn	
ei	sefyllfa	a’i	gymeriad	gan	beidio	â	phoeni	am	safonau	na	disgwyliadau	cymdeithasol;	er	y	






O	 fod	 wedi	 ystyried	 John	Gwilym	 Jones	 yng	 nghyd-destun	 llenorion	 Ewrop,	 ac	 amryw	
ohonynt	yn	llenorion	Naturiolaidd,	gwelir	pa	mor	amlwg	yr	oedd	etifeddeg	ac	etifeddiaeth	
fel	 themâu	yn	eu	gweithiau.	Er	bod	eu	hymdriniaethau’n	amrywio,	 tueddent	 i	ddarlunio	
cymeriadau	sy’n	teimlo’n	rhwystredig	a	than	faich	oherwydd	eu	hetifeddeg	a’u	hamgylchedd,	
gan	beri	iddynt	ymholi’n	ddirfodol	am	eu	hunain	a’u	rhan	yn	y	byd.	Yn	hyn	o	beth,	felly,	






y	thema	honno’n	ofalus	yn	Ac Eto Nid Myfi,	‘Y	Goeden	Eirin’	a	‘Nychdod’,	gan	danlinellu	
amryw	agweddau	da	a	drwg	ar	gymdeithas	ac	ar	gymeriad	dyn.
89 	Jones,	Jung, cyfres Y Meddwl Modern, t. 41.
90 	Brockett,	Oscar	G.	(1964),	The Theatre	(New	York:	Rineheart	&	Winston),	t.	261.
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